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La Conferencia Regional de la Unión Geografica Internacional, correspondiente a 
1990, se celebró en la Universidad de Beijing (República Popular China), entre el 13  y el 
19 de agosto. El Comité Organizador de la Conferencia estuvo constituido por 10s miem- 
bros del Comité Chino en la UGI y miembros de la Sociedad Geográfica de China y 10s 
responsables de la organización fueron el Prof. Wu Chuan-jun, Vicepresidente de la 
Unión Geografica Internacional, y el Prof. Huang Bing-wei. Participaron además en la 
organización la Asociación China de las Ciencias y Tecnologia, la Academia China de las 
Ciencias, la Comisión Nacional de Ciencias Naturales, la Sociedad Geografica China, trece 
institutos de investigación geográfica y 42 departamentos universitarios. 
El Instituto de Geografia de la Academia China de las Ciencias celebraba en 1990 su 
cincuenta aniversario, al tiempo que acogia el acontecimiento geográfico internacional 
mas importante nunca ocurrido en este país. La mayoría de 10s participantes fueron invi- 
tados a una sesión especial seguida de una visita al Instituto, el centro de investigación 
geográfico mayor del mundo, por el número de sus miembros. 
Participaron en la Conferencia Regional mas de un millar de geógrafos, la mitad de la 
República Popular China y el resto procedentes de 40 paises diferentes (USA con 45 era 
el país con mas representantes, seguido de Corea del Sur y Japón). 
La Sesión de apertura tuvo lugar en la Biblioteca Nacional China. E1 Prof. Huang 
Bing-wei dió la bienvenida a 10s participantes en nombre del Comité Organizador y de la 
Sociedad Geográfica China. Respondió en nombre de la UGI el Prof. Ronald Fuchs, su 
Presidente. El Prof. Ren Mei-e, Vicepresidente de la Sociedad, explico a continuación a 
10s participantes 10s progresos de la geografia china en la Última década. El acto finalizó 
con la presentación de un video sobre la ciudad de Beijing 
Comoquiera que la Organización de la Conferencia no habia previsto celebrar, con 
motivo de la Conferencia Regional, reuniones de Grupos y Comisiones, algunos/as, deci- 
dieron organizarlas por su cuenta en paises vecinos o solicitaron reunirse durante la 
semana de la Conferencia Regional, en el propio Beijing. Asi se celebraron en la capital 
china 10 sesiones científicas además de las secciones anunciadas. 
El número de comunicaciones anunciado fue muy elevado (936) y aunque no todas 
fueron leidas, 10s trabajos presentados numerosos. Las comunicaciones se agruparon en las 
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14 Secciones anunciadas que correspondían, en buena parte, a 10s nombres y contenidos 
de las diferentes comisiones y grupos de la UGI. La sección 14 se destinó a trabajos sobre 
Desarrollo en el Pacifico Asiático. Los resúmenes de las comunicaciones habian sido 
publicados previamente en dos volúmenes 10 que facilitaba el seguimiento y comprensión 
de 10s trabajos presentados. 
Ademas de dichos resúmenes y del programa de la Conferencia, se entregaron a 10s 
participantes, en el momento de la inscripción, otras publicaciones. Ida Sociedad Geográ- 
fica China editó con motivo de la Conferencia Regional, dos libros en inglés: Recent 
Development of Geographical Science in China, y Geographical Research Institutes and 
Universities Departments in China, Beijing, Science Press, 1990. Asimismo con ocasión de 
la Conferencia la revista alemana Geojournal, publicó dos números especiales sobre China 
que incluian artículos sobre utilización del suelo, geografia humana y turismo (números 
20-4 y 21-1 y 2). 
Paralelamente al 'desarrollo de la Conferencia se realizaron varias reuniones del 
Comité Ejecutivo y del Ejecutivo con 10s Presidentes de Grupos y Cotnisiones, y 10s Dele- 
gados de 10s diferentes paises. Esta Última reunión en la que participaron unas 50 perso- 
nas, tuvo especial relevancia por una serie de hechos y dado que durante las Conferencias 
Regionales no se celebran Asambleas Generales. En primer lugar 10s representantes de 10s 
Comites de las dos Alemanias presentaron un escrit0 conjunto anunciando la unificación 
de ambos comités. El Prof. Kosinski indicó a 10s presidentes de 10s grupos y comisiones la 
necesidad e importancia de presentar anualmente resúmenes de las actividades desarrolla- 
das, al Secretario de la UGI. Indicó a continuación las fechas límite de presentación de 
candidaturas para las vicepresidencias, propuestas de nuevas comisiones y grupos, nomi- 
naciones para Laureados de Honor, etc. El Prof. De Souza, Secretario del Comité Organi- 
zador del Congreso de Washington (1992), explico la preparacion del Congreso y propor- 
ciono diversas informaciones sobre viajes y hospedaje. El Dr. T. Kucera, Secretario del 
Comité Organizador de la Conferencia Regional de 1994 en Praga sobre "Medioambiente 
y Calidad de Vida en Europa Central", explicó brevemente 10s planes y preparación de 
dicha Conferencia y el Prof. Verstappen habló, asimismo brevemente, del Congreso de La 
Haya en 1996. El Prof. Ehlers editor de Orbis Geographicus, invitó ;i 10s participantes a 
remitir información sobre sus Departamentos e Instituciones, para la edición que se 
prepara con motivo del Congreso de Washington. Finalmente el Prof. Fuchs agradeció a 
10s presentes su asistencia. 
Con motivo de la Conferencia se realizó una exposición bibliografica y cartografica 
que incluia algunos de 10s mas recientes trabajos chinos, entre otros el Atlas Nacional de 
la Agricultura China y el Mapa de 10s usos del suelo en China, a escala 1 : 1.000.000. 
Siguieron a la Conferencia en Beijing, varias excursiones científicas aunque no todas 
las anunciadas. Las excursiones realizadas condujeron a 10s integrantes de 10s diferentes 
grupos a la llanura manchú y montañas del Nordeste de China; a las tierras áridas del 
Xinjiang; a la antigua capital china Xi-an; al delta del Yangtze y 10s alrededores de Shan- 
gai; al área cirstica de Guilin; a la meseta del Tibet y a la prospera economia del irea de 
Guangzhou. Participaron en las excursiones post-congreso, en conjunto, un centenar de 
extranjeros. Por otro lado, durante la semana en que se celebró la Conferencia, 10s parti- 
cipantes tuvieron ocasion de realizar asimismo varias excursiones y visitas a la ciudad y 
proximidades de Beijing (parques y monumentos diversos, industrias tradicionales, cen- 
tros de artesania, etc.). 
Ademas de 10s actos cientificos, reuniones de trabajo y excursiones se organizaron 
varios actos sociales que completaron y amenizaron la Conferencia Regional. A la sesión 
de apertura siguio un banquete de bienvenida en el Hotel de la Coliria Fragante que fue 
ademis motivo de reencuentro entre 10s geógrafos chinos de ambos lados del estrecho de 
Taiwan. Un acto cultural con música y danzas folklóricas y actuaciones diversas tuvo 
lugar en el Teatro Haidian. Por su lado la delegación japonesa ofreció una recepción a 10s 
representantes de las instituciones chinas, a 10s miembros del Ejecutivo y otros invitados 
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en el parque Beihai. Finalmente unos trescientos participantes se encontraron en una cena 
de despedida en el Hotel Kunlun, durante la cua1 miembros del Comité Ejecutivo y dele- 
gados de diferentes paises tomaron la palabra para celebrar el éxito de la Conferencia y 
agradecer a 10s miembros del Comité Organizador sus esfuerzos y buena organización. 
